
































し、その主要な言説を跡づけようとするものである。1970 年代から 1980 年代前半までの
ミニコミ誌が、1960 年代に一般に流通した「レズビアンには男役（タチ）と女役（ネコ）
がある」という言説へどのように介入したのかを中心に記述する。































































































立し、約 15 年続いた。その間、少なくとも 500 人以上が入会したと見積もられている




アンの女たちから全ての女たちにおくる雑誌　すばらしい女たち』（1976 年 11 月、以下『す
ばらしい女たち』と略記する）、『ザ・ダイク』（1978 年 1 月に第 1 号、6 月に第 2 号）、『ひかりぐ







































































































・1987 年 2 月『れ組通信・サンフラ
ンシスコ版』発行
・1995 年 12 月発行は 105 号














































































































































































































































































































































































































































































で成り立つ性関係を望ましいものとする規範である（江原 2001: 138-158; 竹村 1997）。
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